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REVANNY EKA MIATY (58461188):  “Penggunaan Media Video Dokumenter 
Dan Adobe Captivate Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Konsep 
Pencemaran Lingkungan Di Kelas X SMA Negeri 1 Rajagaluh Kabupaten 
Majalengka”. 
 
Pada proses pembelajaran di dalam kelas siswa diarahkan kepada kemampuan 
untuk menghafal informasi, dengan mengunakan metode dan media yang tidak 
bervariasi. Guru di SMA Negeri 1 Rajagaluh saat ini cenderung menggunakan media 
visual seperti power point, torso, dan sebagainya, sehingga pembelajaran lebih 
bervariasi. Tetapi guru tersebut belum mengetahui media mana yang dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal.  
Tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengkaji hasil belajar siswa yang 
menggunakan Media Video Dokumenter dan Adobe Captivate pada materi 
pencemaran lingkungan, untuk mengkaji perbandingan hasil belajar siswa yang 
menggunakan Media Video Dokumenter dan Adobe Captivate pada materi 
pencemaran lingkungan, dan untuk mengkaji respon siswa yang menggunakan 
Media Video Dokumenter dan Adobe Captivate pada materi pencemaran lingkungan. 
Metode penelitian ini adalah metode eksperimen. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif. Desain penelitiannya menggunakan pretest post test 
control group desain. Pengambilan sampel dalam penelitian ini secara Purposive 
Sampling, yang dijadikan sampel yaitu kelas X2 dan kelas X3 yang masing-masing 
berjumlah 32 siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut: 1) Kelas yang 
menggunakan video dokumenter dari uji wilcoxon menunjukkan nilai signifikan 
menunjukkan 0,449, yang berarti tidak terdapat peningkatan hasil pembelajaran pada 
materi Pencemaran Lingkungan, sedangkan untuk kelas Adobe Captivate 
menunjukkan nilai signifikan menunjukkan 0,000,  yang berarti terdapat peningkatan 
hasil pembelajaran pada materi Pencemaran Lingkungan. 2) Berdasarkan uji mann 
whitney diperoleh nilai Asymtop signifikansi atau Asymp.Sig (2-tailed) adalah 
0,000, yang berarti terdapat perbedaaan peningkatan hasil belajar siswa antara yang 
menggunakan Media Video Dokumenter dengan Media Adobe Captivate pada materi 
Pencemaran Lingkungan. 3) Respon siswa terhadap video berdasarkan interpretasi 
didapatkan nilai 74,7% yang artinya terletak pada daerah  kuat, untuk respon siswa 
Adobe Captivate dinyatakan kuat, karena berdasarkan interpretasi didapatkan nilai 
80,2%  yang artinya terletak pada daerah kuat.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapatnya perbedaan hasil belajar siswa 
antara siswa yang menggunakan media video dokumenter dan adobe captivate, dari 
data yang didapat hasil belajar siswa yang menggunakan media adobe captivate 
hasilnya terdapat peningkatan serta respon yang baik untuk penggunaan media adobe 
captivate agar diterapkan dalam pembelajaran. 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya 
manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen 
yang digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari 
keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan 
diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk 
mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru sehingga dapat diperoleh 
manusia produktif. 
Namun, ada salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita 
adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, 
peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. 
Berdasarkan observasi di SMA Negeri 1 Rajagaluh, proses pembelajaran di 
dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi; 
otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi. 
Padahal sebagai pengajar, guru merupakan salah satu faktor penentu 
keberhasilan setiap upaya pendidikan. Setiap perkembangan dan peningkatan 
sumber daya manusia ini guru sangat berperan penting. Guru mempunyai 
tugas tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik tetapi juga 
harus menjadi fasilitator yang bertugas memberi arahan dan kemudahan 
belajar kepada peserta didik. Selain itu guru juga harus dapat menggunakan 
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teknik, metode, dan media pembelajaran untuk mendapatkan hasil belajar 
yang optimal. 
Guru di SMA Negeri 1 Rajagaluh saat ini lebih cenderung menggunakan 
media sehingga pembelajaran bervariasi jika dibandingkan dengan metode 
ceramah saja. Tetapi guru tersebut belum mengetahui media mana yang dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. Untuk mewujudkan guru 
menjadi fasilitator dan rekan kerja bagi peserta didik diperlukan adanya 
strategi, model, dan media pembelajaran yang tepat dan sesuai demi 
tercapainya tujuan pendidikan. 
Media adalah alat bantu untuk membantu guru dan siswa dalam kegiatan 
belajar mengajar. Untuk guru, media dapat memudahkan dalam penyampaian 
materi pelajaran, kemudian bagi siswa dengan penerapan media dapat 
membantu dalam memahami materi yang disampaikan guru. Kedudukan 
media atau alat bantu sangat penting khususnya pada pelajaran biologi 
sehingga dengan menggunakan media atau alat bantu dapat memberikan 
peningkatan hasil belajar siswa dan lebih memotivasi siswa agar lebih 
berminat untuk belajar biologi. Dari permasalahan diatas, penulis akan 
menggunakan  Media Video Dokumenter dan Adobe Captivate pada 
pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Rajagaluh Kabupaten Majalengka, 
agar dapat mengetahui media mana yang lebih baik digunakan untuk 






B.  Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Dalam perumusan masalah ini ada tiga tahapan yaitu: 
a. Wilayah Penelitian 
Wilayah kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 
pembelajaran yaitu Media Video Dokumenter dengan Adobe 
Captivate. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. 
c. Jenis Masalah 
Adapun jenis masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan 
Media Video Dokumenter dengan Adobe Captivate di pembelajaran 
Biologi terhadap hasil belajar siswa pada materi pencemaran 
lingkungan di Kelas X SMA Negeri 1 Rajagaluh Kabupaten 
Majalengka. 
2. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis dapat merumuskan 
permasalahannya sebagai berikut: 
a. Bagaimana hasil belajar siswa yang menggunakan Media Video 
Dokumenter dan Adobe Captivate dalam materi pencemaran 
lingkungan di kelas X SMA Negeri 1 Rajagaluh Kabupaten 
Majalengka? 
b. Bagaimana perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan Media 
Video Dokumenter dan Adobe Captivate dalam materi pencemaran 
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lingkungan di kelas X SMA Negeri 1 Rajagaluh Kabupaten 
Majalengka? 
c. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan antara Media Video 
Dokumenter dan Adobe Captivate dalam materi pencemaran 
lingkungan di kelas X SMA Negeri 1 Rajagaluh Kabupaten 
Majalengka? 
C.  Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengkaji hasil belajar siswa yang menggunakan Media Video 
Dokumenter dan Adobe Captivate dalam materi pencemaran lingkungan 
di kelas X SMA Negeri 1 Rajagaluh Kabupaten Majalengka. 
2. Untuk mengkaji perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan Media 
Video Dokumenter dan Adobe Captivate dalam materi pencemaran 
lingkungan di kelas X SMA Negeri 1 Rajagaluh Kabupaten Majalengka 
3. Untuk mengkaji respon siswa yang menggunakan Media Video 
Dokumenter dan Adobe Captivate dalam materi pencemaran lingkungan 










D. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari meluasnya pembahasan maka penulis memberikan 
batasan masalah yaitu: 
1. Masalah yang akan diamati adalah media video dokumenter yang berisi 
tentang pencemaran lingkungan yang di ambil oleh peneliti dari youtube. 
Dan adobe captivate yang dibuat sendiri oleh peneliti. 
2. Media video dokumenter dan adobe captivate pada pembelajaran biologi 
yang dimaksud adalah alat bantu dalam pembelajaran. 
3. Hasil belajar yang berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotor adalah 
hasil belajar yang diperoleh dari tes pretes dan postes pada materi 
pencemaran lingkungan. 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian, sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoretis 
Secara teoretis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi 
untuk penelitian lebih lanjut mengenai media pembelajaran audio visual 
serta dapat menyempurnakan metode pembelajaran sebelumnya yang 
sudah ada serta dapat meningkatkan kinerja dan professionalisme guru 
yang mempunyai peran sebagai pengajar khususnya dalam pelajaran 
biologi. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti, dapat memperoleh ilmu baru yang dapat diterapkan 
dalam pembelajaran selanjutnya.  
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b. Bagi guru, dapat membantu atau mempermudah dalam proses 
pembelajaran. 
c. Bagi siswa, dengan menggunakan Media Video Dokumenter dan 
Adobe Captivate pada pembelajaran biologi dapat lebih 
mempermudah dalam memahami materi yang diajarkan 
d. Bagi sekolah, agar dapat mengetahui media mana yang lebih baik 
antara media yang menggunakan Media Video Dokumenter dan Adobe 
Captivate  pada pembelajaran biologi ini dapat menjadi salah satu 
media yang berupaya sehingga siswa lebih memahami materi 
pembelajaran IPA-Biologi dan meningkatkan pembelajaran lainnya 
sehingga siswa dapat lebih memahami materi pelajaran. 
F. Kerangka Pemikiran 
         Proses belajar mengajar memiliki proses interaksi antara guru dengan 
siswa, dimana guru sebagai pengajar adalah yang menyampaikan informasi 
(pesan) dalam bentuk materi pelajaran yang akan diterima oleh siswa. Dalam 
penyampaian materi guru biasanya memanfaatkan media sebagai alat bantu 
dalam proses belajar mengajar agar siswa dapat menyerap informasi yang 
diberikan guru secara maksimal. Sadiman dalam Nurmayanti (2011: 7) 
mengatakan bahwa model, gambar, bagan, video, film bingkai, film 
rangkaian, film bisa menyajikan pesan tersebut dengan baik. Jadi, 
menggunakan media film dalam bentuk video sebagai suatu media audio 
visual ini baik untuk diterapkan pada kegiatan belajar mengajar. Sehingga 
media pembelajaran yang dilakukkan termasuk Media Video Dokumenter 
dalam pembelajaran biologi sangat diperlukan yakni untuk membantu proses 
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belajar mengajar, untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa 
dalam belajar. Adobe  Captivate  juga tidak kalah menarik karena 
memungkinkan kita untuk menambah, memodifikasi keterangan teks, 
memberi audio (voice-overs, background music, dan sound effects), video, 
animasi Flash, animasi text, gambar yang dibuat. sehingga dalam proses 
belajar mengajar siswa menjadi lebih memahami materi pelajaran yang 
disajikan oleh guru sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. 
Media audio visual sangat membantu anak untuk lebih memahami 
materi yang mereka pelajari karena tidak semua anak dalam pembelajaran 
materi pencemaran lingkungan dapat langsung di bawa ke tempat yang 
bersangkutan  dan membayangkan pencemaran yang terjadi. Dilihat dari 
beberapa hal mengenai media pelajaran sebagai salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sebelum penelitian ini dilaksanakan 
penulis telah berasumsi bahwa Video Dokumenter maupun Adobe Captivate 
sebagai media pembelajaran tentu memiliki implikasi yang sama juga 
terhadap hasil belajar siswa. Untuk memperjelas konsep penulis menuangkan 
























G. Hipotesis Penelitian 
Ha : Terdapat perbedaan hasil belajar antara yang menggunakan Video 
Dokumenter dengan Adobe Captivate pada pembelajaran biologi 











Gambar 1.1  Bagan Kerangka pemikiran 
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Ho : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara yang menggunakan Video 
Dokumenter dengan Adobe Captivate pada pembelajaran biologi biologi 
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